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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa kelas X 
MAN Rukoh Kota banda Aceh dalam menyelesaikan soal-soal pada materi gerak 
melingkar serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya.  Jenis  penelitian yang digunakan 
adalah    jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang 
didukung dengan pendekatan penelitian kualitatif.  Populasi penelitian  ini  adalah seluruh 
siswa kelas X dengan  sampel  adalah 34 siswa  kelas X MIA 1 yang diambil  dengan cara 
random  sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan  metode  pemberian  Tes dan 
Wawancara.  Analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa dikelas X MAN Rukoh Kota Banda Aceh dalam 
menyelesaikan soal fisika  pada materi gerak melingkar adalah kesalahan terjemahan 
(53,53  %), kesalahan konsep  (62,35 %), kesalahan strategi  (28,24 %), dan kesalahan 
hitung  (4,71%) dan faktor penyebab kesalahannya adalah (1)  Kesalahan terjemahan,
karena siswa kurang teliti dalam membaca serta memahami maksud soal dan siswa lupa 
serta tidak memahami simbol fisika pada soal.  (2)  Kesalahan  konsep,  karena  siswa 
kurang paham konsep materi gerak melingkar dan siswa tidak mam pu mengkonversi 
satuan kedalam  Satuan  Internasiona (SI) serta siswa jarang mengulang pelajaran.  (3) 
Kesalahan strategi,  karena  siswa kurang latihan dalam menjawab soal, kurang teliti 
dalam menjawab soal dan siswa terburu-buru dalam menjawab soal.  (4)  Kesalahan 
hitung,  karena  siswa kurang teliti dalam menjawab soal dan siswa terburu-buru  serta 
kekurangan waktu dalam menjawab soal.
